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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris:  adanya pengaruh 
positif dan signifikan Size (TK) terhadap Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial, adanya pengaruh positif dan signifikan Profitabilitas (EPS), Profile 
(PROFILE), Leverage (LEV), Ukuran Dewan Komisari (KOM), Kepemilikan 
Institusional (KI) terhadap Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada 
Perusahaan yang tercatat di BEI,baik secara simultan ataupun parsial. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa angka untuk 
dianalisis dengan prosedur statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang 
sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam 
bentuk publikasi. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa 
laporan  keuangan  tahunan  perusahaan  otomotif di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010 yang diperoleh melalui website www.idx.co.id 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan  
signifikan dari size (TK)  terhadap indeks pengungkapan tanggung jawab sosial, 
terdapat pengaruh positif dan  signifikan dari profitabilitas (EPS) terhadap indeks 
pengungkapan tanggung jawab sosial, variabel profile tidak dapat dianalisis 
karena bernilai konstan (0) atau tidak memberikan pengaruh sedikitpun terhadap 
indeks pengungkapan tanggung jawab sosial, terdapat pengaruh yang signifikan 
dari leverage  terhadap indeks pengungkapan tanggung jawab sosial, terdapat 
pengaruh positif dan signifikan dari kepemilikan institusi  terhadap indeks 
pengungkapan tanggung jawab sosial, terdapat pengaruh postif dan signifikan 
dari ukuran dewan komisaris terhadap indeks pengungkapan tanggung jawab 
sosial, secara simultan atau bersama-sama faktor size, profitabilitas, leverage, 
kepemilikan institusi dan ukuran dewan komisaris secara signifikan berpengaruh 
positif terhadap indeks pengungkapan tanggung jawab perusahaan pada 
perusahaan otomotive, dapat dilihat probabilitas value dalam penelitian ini yaitu 
sebesar 0,075  yang berarti angka ini berada di bawah angka 0,05; kecuali untuk 
variabel profile memiliki nilai yang konstan (0). Variabel profile memiliki 
standar deviasi sebesar 0,000 sehingga tidak dapat dianalisis dan dimasukkan 
dalam persamaan regresi, serta nilai Adjusted R Square sebesar 0,637 atau 
63,7%. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 63,7% yang bisa dijelaskan 
dari variabel independen dalam memprediksi indeks pengungkapan tanggung 
jawab perusahaan pada perusahaan otomotive yang menjadi target populasi, 
sedangkan sisanya 26,3% (100% - 63,7%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci:  size, profitabilitas, profile, leverage, kepemilikan institusional, 
ukuran dewan komisaris, indeks pengungkapan tanggung jawab 
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